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19.1MMI\TMe
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plan tillas.
Orden Ministerial núm. 3.899/63.-1. Por ha
berse observado errores en la redacción de la Orden
Ministerial número 3.267/63 (D. O. núm. 165), re
lativa a plantillas del C. I. A. F., se dispone su anu
lación, quedando sustituida por la siguiente :
1.1. jefatura y Plana Mayor.
1 Capitán de Navío.—jefe del C. I. A. F.
1 Capitán de Fragata.—Jefe de Instrucción.
1 Capitán de Corbeta.—Ayudante Mayor y jefe del
Detall.—Instructor.
1 Teniente de Navío.—Secretario e Instructor.
1 Capitán de Intendencia.—Habilitado.—Instructor
del C. I. S. A.
1 Capitán Médico.—Servicio de Sanidad.—Instruc
tor de la O. V. A. F.
1/Capellán primero. Servicios Eclesiásticos.—Ins
tructor.—(1).
1 Escribiente Mayor.—Ayudante Instructor.
1 Condestable Mayor.—(Curso C. I. F. I.). Ayu
dante Instructor.
1 Sargento Contramaestre.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Avu
dante Instructor.
4 Cabos Especialistas Escribientes.—Ayudantes In -,;-
tructores.
2 Cabos Especialistas Electrónicos.--Ayudantes Ins
tructores. •
3 Cabos segundos de Marinería (aptitud Escribien
te).—Ayudantes Instructores.
2 Marineros de Oficio (Enfermero).
4 Marineros de primera.
8 Marineros de segunda.
1 Operario de primera (Multicopista) Ayudante
instructor.
2 Operarios de primera (Delineante). Ayudantes
Instructores.
1 Auxiliar Administrativo de segunda.—Ayudante
Instructor.
1 Montador de segunda (Electrónico).—Ayudante
Instructor.
1.2. Servicios Generales.
Contramaestre Mayor.—Jefe de Cuarteles y Ser
vicios.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Contramaestre.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Condestable.—Ayudante Instructor.
3 Cabos Especialistas Electricista.—Ayudantes Ins
tructores. •
2 Cabos Especialistas Maniobra. — Ayudantes Tn,;-.
Instructores. -
2 Marineros de Ofició Despensero.
3 Marineros de Oficio Cocinero.
3 Marineros de Oficio' Fogonero.
1 Marinero de Oficio Zapatero.
2 Marineros de Oficio Barbero.
1 Marinero de Oficio Sastre.
3 Marineros de Oficio Lavandero.
3 Marineros de Oficio Conductor Automóviles.
25 Marineros de Oficio Camarero.
65 Marineros de segunda.
1 Operario dé primera (Albañil).
1 Operario de primera (Fontanero).
1 Operario de primera (Barbero).
1 Operario de primera (Sastre).
1 Operario de primera (Zapatero).
1 Mayordomo de segunda..
1.3. 0. V. A. F.
1 Capitán de Fragata.—Jefátura.—Instructor.
9 Capitanes de Corbeta.—Instructores.
1 Capitán de Corbeta (A).—Instructor.
1 Teniente de Navío (AS).—Instructor.
1 Teniente de Navío (AS).—Instructor del Centro
de Información Lucha Antisubmarina.
1 Teniente de Navío (A).—Instructor.
1 Teniente de Navío (Er).—Instructor.
2 Tenientes de Navío (aptitud C. I. C.).—Instruc
tores.
1 Teniente de Navío (aptitud C. I. C.).—Instructor
del C. I. I. C.
Tenientes de Navío, (C).—Instructores.—(2).
Comandante de Máquinas.—Instructor.
Capitanes de Máquinas.—Instructores.
1 Capitán de Máquinas.—Instructor del C. I. S. I.
1 Capitán Médico.—Instructor de la Plana Mayor.
1 Capitán de Intendencia.—Instructor del C. I. S. A.
2 Brigadas Contramaestres.. — Ayudantes Instruc
tores.
2 Brigadas Condestables.—Ayudantes Instructores.
2 Brigadas Torpedistas.---Ayudantes Instructores.
1 Brigada Electricista.—Ayudante Instructór.
1 Sargento Electricista.—Ayudante Instructor.
2 Brigadas Radiotelegrafistas.—Ayudantes Instruc
tares.—(2).
1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Radarista.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Radarista. — Ayudante Instructor (lel
C. I. I. C.
1 Sonarista Mayor. Ayudante Instructor del
C. I. L. A. S.
1 Brigada Sonarista.—Ayudante Instructor.
1 Mecánico Mayor.—Ayudante Instructor.
2 Brigadas Mecánicos (aptitud S. I.).—Ayudantes
Instructores.
2 Brigadas Mecánicos.—Ayudantes Instructores.
2 Sargentos Mecánicos (aptitud S. P.—Ayudantes
Instructores.
1 Sargento Mecánico.—Ayudante Instructor.
1 Brigada Escribiente.—Ayudante Instrucfor.
1 Brigada Escribiente. — Ayudante Instructor del
C. I. S. A.
1 Cabo Especialista Escribiente. Ayudante Ins
tructor.
1
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1 Cabo Especialista Escribiente.—Ayudante Instruc
tor del C. I. S. A.
1 Cabo Especialista Sonarista (calificado). .\ vu
dante Instructor del C. I. L. A. S.
1 Cabo Especialista Radarista (calificado).—Ayti
dante Instructor del C. I. I. C.
2 Cabos segundos de Marinería (aptitud Escribien
tes).—Ayudantes Instructores.
5 Marineros de segunda.
1.4. C.* I. L. A. S.
1 Capitán de Corbeta.—Jefe de Estudios.
1 Capitán de Corbeta (AS).—Instructor.
5 Tenientes de Navío (AS).—Instructores.
1 Teniente de Navío (Er).—Instructor.
El jefe. de la Clínica de- Otorrinolaringología del
Hospital Militar de Cartagena.—Instructor.
1 Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
2 Sonaristas Mayores.—Ayudantes Instructores (3).
7 Brigadas Sonaristas.—Ayudantes Instructores.
9 Sargentos_ Sonaristas.--Ayudantes In.structores.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante *Instructor.
4 Cabos Especialistas Sonaristas (calificados).
Ayudantes Instructores.—(3).
1 Cabo Especialista Electrónico. — Ayudante Ins
tructor.
Cabos Especialistas Escribientes.—Ayudantes Ins
tructores.
3 Cabos segundos de Marinería (aptitud Sonaristas
Elementales).—Ayudantes Instructores.
1 Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribiente).
Ayudante Instructor.
,
8 Marineros de segunda.
7
1.5. C I. I‘ C.
1 Capitán de Corbeta.—Jefe de Estudios.
1 Capitán de Corbeta (aptittid C. I. C:).—Instructor.
4 Tenientes de Navío (aptitud C. I. C.).—Instruc
tores.—(3).
1 Teniente de Navío (Er).—Instructor.
1 Radarista Mavor.—Ayudante Instructor.
3 Brigadas Radaristas.—Avudantes Instructores (3
2 Sargentos Radaristas.—Ayudantes Instructores.
1 Sargento Electrónico.—Ayudante Instructor.
1 Sargento Escribiente.—Avudante Instructor.
4 Cabos Especialistas Radaristas (calificados). --
Ayudantes Instructores.—(3).
1 Cabo .Especialista Electrónico: — Ayudante Tns
tructor.
2 Cabos Especialistas Escribientes.—Ayudantes Ins,-
tructores.
Cabos segundos -de Marinería (aptitud Escribien
te).—Ayudantes Instructores.
2 Cabos segundos de Marinería (aptitud Sirvientes
C. I. C.).—Ayuclantes Instructores.,
8 Marineros de selunda.
1.6. C. I. S. I.
•1 Capitát de Corbeta.—jefe de Estudios.
11 Capitán de Corbeta.—Instructor.
•1 Capitán de Ingenieros de Armas Navales.—ins
tructor.
3 Capitanes de Máquinas.—Instructores. ,(3).
1 Comandante o Capitán de Máquinas (ET).—Jefe
de ,Taller.—Instructor.
1 Brigada Contramaestre (aptitud S. I.). Ayudante
Instructor.
1 Sargento Contramaestre (aptitud S. I.). Ayudan
te Instructor.
1 Sargento Electricista (aptitud S. I.). Ayudante
Instructor.
Brigadas Mecánicos (aptitud S. I.). Ayudantes
Instructores.
1 Sargento Mecánico (aptitud S. I.).—Ayudante
Instructor.
2 Sargentos Mecánicos (aptitud S. I.).—Ayudante
Instructores.
1 Sargento Escribiente.—Ayudante Instructor.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Ayu
dante Instructor.
7 Cabos Especialistas de Maniobra. — Ayudantes
- Instructores.




3 Cabos Especialistas Mecánicos.—Ayudatites Ins
tructores.
3 Cabos Especialistas Escribientes. Ayudantes
Instructores.
9 Marineros de Oficio Carpintero.
1 Marinero de Oficio -Calafate.
1 Marinero de Oficio Albañil.
1 Marinero de Oficio Pintor.
1 Marinero de Oficio Tornero.
2 Marineros de Oficio Sopletista.
9 Marineros de primera.
9 Marineros de segunda.
1 Operario de primera (Carpintero).. — Ayudante
Instructor.
1 Operario de primera (Pintor),, Ayudante Ins
tructor.
1.7. C. I. B. (4).
1 Capitán de Corbeta.—jefe de Estudios.
9 Tenientes de Navío.—Instructores..
1 Capitán de Infantería de Marina.--=-Instructor.
1 Capitán de Máquinas.—Instructor.
1 Capitán Médito.—Instructor. .
1 Buzo Mayor.—Alyudante Instructor.
7 Brigadas Buzos.—Ayudantes Instructores.
3 Sargentos Buzos.—Ayudantes Instructores.
1 Brigada Mecánico.Ayudante Instructor.
Ayudante. Técnico Sanitario de primer.—Ayu
dante Instructor.
1 Sargento Contramaestre.—Avudante Instructor.
9 Sargentos Ministas.—Avudantes Insttuctotes.
2 Suboficiales de Infantería de Marina.—Ayudan
tes Instructores.
1 Cabo Especialista Escribiente. Ayudante Ins
tructor.
5 Cabos Especialistas '(cualquier Especialidad).
Ayudantes Instructores.
2 Cabos Especialistas de Infantería de Marina.—
Ayudantes Instructores.
8 Cabos segundos de Marinería.
2 Cabos segundos. de Marinería (aptitud Escri
biente).
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1 Marinero de Oficio Carpintero.
1 Marinero de Oficio Sopletista.
1 Marinero de Oficio Tornero.
2 Marineros de Oficio_ Ajustador.
1 Marinero de Oficio Enfermero.
3 Marineros de Oficio Fogonero.
18 Marineros de segunda. -
1.7.1. Dotación para la lancha de Buzos afecta al
Centro.
Patrón : Uno de los Buzos del C. I. B.
1 Brigada Mecánico.-Ayudante Instructor.
2 Cabos segundos de Marinería (aptitud Maniobra).
2 Cabos segundos de Marinería (aptitud Motorista).
4 Marineros de segunda.
1.7.2. Dotaciones para las lanchas L. C. P. (5).
1 Contramaestre Mayor.-Ayudante Instructor.
1 Mecánico Mayor.-Ayudante Instructor .
3 Cabos Especialistas de Maniobra.-Ayudantes Ins
tructores.
3 Cabos Especialistas Mecánicos. - Ayudantes Ins
tructores.
3 Marineros de primera.
1.8. C. I. S. A.
1 Comandante de Intendencia.-Jefe de Estudios.
3 Capitanes de Intendencia.-Instructores.-(3).
3 Brigadas Escribientes. - Ayudantes Instructo
res.-(3).
3 Cabos Especialistas Escribientes.-Ayudantes Ins
tructores.-(3),
4 Marineros de segunda.
1.9. C. A. O. R.
1 Comandante Radio (R. N. A.). Jefe de Estu
dios.-(1).
1 Teniente de Navío (C).-Instructor de la 0.V.A.F.
1 Brigada Radiotelegrafista.-Ayudante Instructor.
1 Brigada Radiotelegrafista. - Ayudante Instructor
de la O. V. A. F.
3 Marineros de primera.
1.10. Sección de la R. N. A.
En tanto duren los cursos de la Reserva Naval Ac
tiva, se asigna, con carácter temporal y sin número de
plantilla, el siguiente personal :
1 Capitán de Corbeta.-Instructor.
2 Tenientes de Navío.-Instructores.
1 Sargento Escribiente.-Ayudante Instructor.
1 Cabo tspecialista Escribiente. Ayudante Ins
tructor.
2. Quedan derogadas las siguientes disposiciones que
afectan a plantillas del G. I. A. F.:
Orden Ministerial núm. 3.513/59 (D. O. núm. 270).
Orden Midisterial núm. 2.509/60 (D. O. núm. 192).
Orden Ministerial núm. 760/61 (D. O. núm. 59).
Orden Ministerialnúm. 1.465/61 (D. 0. núm. 106).Orden: Ministerial núm. 1.722/61 (1). 0. núm. 125).
Orden Ministerial núm. 2.231/61 (D. 0. núm. 163).
Orden Ministerial núm. 2.442/61 (D. O. núm. 176).
Orden Ministerial núm. 2.047/61 (D. O. núm. 151).
Orden- Ministerial núm. 3.532161 (D. O. núm. 259.).Orden Ministerial núm. 2.064/62 (D. O. núm. 142),
punto 3.°. (6).
(1) Compatible con otro destino.
(2) Uno de ellos será al mismo tiempo Instructor
del C. A. O. R.
(3) Uno de ellos será al mismo tiempo Instructor
de la O. V. A. F.
(4) Las aptitudes del personal de este Centro se
rán fijadas cuando se publique el nuevo Reglamento
de Buceadores.
(5) El Contramaestre Mayor corresponde a uno
de los fijados en el punto 4•0 de la Orden Ministerial
número 2.798/58 (D. O. núm. 230). Igual criterio es
aplicado al Mecánico Mayor.
(6) La parte que se deroga de esta Orden Minis
terial es únicamente la referente a plantillas de,1
C. I. S. A.







Orden Ministerial núm. 3.900/63 (D).-Se
pone que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Manuel Fajardo Cantillo cese en su des
tino del L. T. I. E. M. A. y pase a ocupar el de jefe
de Negociado del C. T. A. N.




Licencias para contraer matriinonio.
Orden Ministerial núm. 3.901/63 (D). - Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de -fecha 27 de octubre de 1958 (D'Amo
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Filgueira
Iglesias al Teniente de Intendencia D. José Medina
Ramos.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Orden Ministerial núm., 3.902/63 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mayor
de primera Contramaestre al de segunda D. Pedro
A. Vidal Cabanas, con antigüedad para todos los efec
tos de 8 de septiembre del corriente ario, quedando
escalafonado a continuación del de su- nuevo empleo
D. Ramón Díaz Gómez.
Madrid, 9 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.903/63 (D).—De con
formidad con lo inforMado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
ni-ente Contramaestre al Brigada (S. T.) don Jacobo
Plaza Marta, con antigüedad para todos los efectos de
8 de septiembre actual, quedando escalafonado a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Antonio Ro
sende Vía.
Madrid, 9 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.901:63 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mayor
de primera Radiotelegrafista al de segunda D. Antonio
de Avila Rivera, con antigüedad de 9 del corriente y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. José A. Braña Rey.
'Madrid, 9 de seitienibre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.905/63' (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Me
cánico del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. José Gómez Guerra, con antigüedad para
todos los efectos de 2 de septiembre actual, quedando
escalafonado a continuación del de. su nuevo empleo
D. Daniel González Vázquez, confirmándosele en su
actual- destino.




Orden Ministerial núm. 3.906/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a prestar sus ser
vios, con carácter- forzoso, en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera (R. N. A.) don
José Acosta Méndez.—Aljibe
Contramaestre Mayor de primera (R. N. A.) don
Manuel Chans Gajino.—Remolcador R. R.-52.
Subteniente Contramaestre D. Arturo Díaz López.
Remolcador R. P.-18.
Brigada Contramaestre D. Adalberto Martínez
Huertas.—Remolcador R. P.-40.
Madrid, 5 de septiembre de 1963
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.907/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen'en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en los que al frente de cada uno de ellos se in
dican:
Brigada- Electricista D. Laurentino Gestoso Lo
renzo.—Ramo de Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Brigada Electricista D. Luis Ochogavia Rodríguez.
Destructor antisubmarino Jorge Juan.—(1).
Sargento primero Electricista D. Felipe Rosales
Martinez.—Destructor antisubmarino Audaz.
Sargento primero Electricista D. José A. López
García.—Destructor .S.ánchez-Barcáiztegtd.
(1) La Orden será cumplimentada al terminar la
licencia ecuatorial que actualmente- disfruta.
Madrid, 5 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.908/63 (D). Se dis
pone quede rectificada la Orden Ministerial núme
ro 3.592/63, de fecha 10 de agosto de 1963 (D'Amo
OFICIAL núm. 184), que destina a la fragata rápi
da Ariete al Sargento .Electricista D. Andrés García
Ramírez, en el sentido de que el carácter: con que se
le confiere el citado destino es forzoso, y no volun
tario, como se reseña.
Madrid, 6 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm., 3.909/63 (D). Corno
consecuencia del cambio de jurisdicción de las fragatas
rápidas Meteoro y Osado, dispuesto por Orden Mi
nisterial número 2.476/63, de fecha 27 de mayo de
1963 (D. O. núm. 122). se dispone que el Brigada
Mecánico D. Antonio Valerio Cabral cese en el des
tino que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, a la fragata rápida
Osado.
Madrid, 6 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
'ÑIETO
Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia (n tl Vcrvicio.
Orden Ministerial núm. 3.910/63 (D).—Por re
unir las -condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1902) v Orden
Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), que dicta instrucciones complemen
tarias, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con antigüedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se relaCiona :
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de
enero de 1959, aumento' de pensión de 600 pesetas a
partir de 25 de julio de 1959, y con pensión de
4..000 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, todas
anuales.
Perito D. Juan A. Tejera Vela.—Antigiiedad de 25
de julio de_ -1949.
Cruz pensionada con 1.800 pesetas a partir de 1 de
enero de 1959, y con pensión de 4.000 pesetas a partir
de 1 de enero de 1%2, ambas anuales.
Capataz segundo D. José Bolaños Martínez.—An
tigüedad de 10 de enero de 1940.
Capataz segundo D. José Jiménez Pérez.-27 de
junio de 1941.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de
enero de 1959, con pensión de 3.600 pesetas a partir
de 1 de enero de 1962, y con pensión de 4.000 pe
-etas a partir de• 17 de enero de, 1963, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Reula León.—Antigüedad de 1NZ de enero de 1953.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 1 de
enero de 1959, con pensión de 3.600 pesetas a partir
de 1 de enero de 1962, y con «pensión de 4.000 pese
tas a partir de 6 de septiembre de 1962, todas anuales.
Encargado D. Jesús López Canosa.—Antigüedad
de 6 de septiembre. de 1952.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas á-partir de 7 de
junio de 1960, y *con pensión de 3.600 pesetas a partir
de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Capataz segundo D. Antonio Márquez Moreno.
Antigüedad de 7 de junio de 1955.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 17 de
mayo de 1959; y con pensión de 3.600 pesetas a partir
del. de enero de 1962, ambas anuales.
Capataz 'segundo D. José María Nuche Ouecutv.
Antigüedad de 17 de mayo de 1954.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de 15 de
diciembre de 1961, y con pensión de 3.600 pesetas a
partir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Capataz segundo D. Leopoldo Beceiro Fortúne.z.
Antigüedad de 15 de diciembre de 1956.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas a partir de I de
enero de 1959, y con pensión de 3.600 pesetas a par
tir de 1 de enero de 1962, ambas anuales.
Encargado D. Luis Guimil Castro.—Antigüedad de
22 de noviembre de 1953.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Capataz segundo)). José Ponce de Gomar.—An
tigüedad de 29 de enero de 1960.,.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. -r Ma
ría Puentes Paz.—Antigüedad dé 1 de agosto de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 23 de mayo de 1962.
Ericargado D. Manuel Anca Pereira.—Antigüedad
de 23 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 6 de junio de 1963.
Capataz segundo D. Joaquín Gómez González.—
Antigüedad (W 6 de junio de 1958:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuale,s a partir
de 20 de febrevo de 1963.
Auxiliar Administrativo de primera D. Pedro Rey
Rey. Antigüedad de 20 de febrero de 1953.
Cruz pensionada . con 3.600 pesetas anuales a partir
de 7 de marzo de 1%3.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Díaz
Ureña.—Antigüedad de 7 de marzo de 1958.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 15 de agosto de 1963.
Auxiliar Administrativo de .segunda D. ,Nlanuel
Mora Libade.—Antigüedad de 15 de agosto de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 5 de febrero de 1963.—(1).
Auxiliar Administrativo .de p•rimera D:Santiagof3onachePeromingo.—Antigüedad de 5 de febrero
de 1958.
uy Esta concesión rectifica la anterior.








Orden Ministerial núm., 3.911/63.—Se nombra
Instructor de la Escuela de Aplicación, a partir del
1 de julio del corriente ario, al 'Capitán de Infantería
de Marina D. Joaquín Durán Ortega.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO 7JE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en. la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre dé 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 3 de agosto de 1963.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82 de 23 de diciembre de 19611 ("B. O:del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña María del Carmen Navarro Mesa,huérfana del Inspector Médico de la Armada ex
_
.
celentísimo serTór don ,Enrique Navarro Ortiz :
2.299,65 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.--(2).Madrid.—Doña Amalia Vereterra Arma.da, viuda
del Teniente de Navío D. José Cabanilles y 'Peón :1.049,65 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside ei Madrid.--(2).Valencia.—Doña Emilia Molina Ravello, huérfanadel Médico Mayor de la Armada D. jacinto Molina
y Díez Madroñeró : 1.142,70 pesetas mensuales, _apercibir por la Delegación' de Hacienda de Valencia
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Valen
cia.—(2).
Cádiz.—Doña Dolores Sánchez Ramos, huérfanadel Condestable primero D. Antonio Sánchez Me
jías : 987,50 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Algeciras (Cádiz).—(2)..Cádiz.—Doña Soledad Rengifo López, huérfana(le! Contador de segunda clase de la Armada donJosé Rengifo García : 932,98 • pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 1 de enero de 1962.—Reside en SanFernando (Cádiz).--,(2).
Madrid.--Doña María y doña Angela VázquezSantava, huérfanas del Primer Maquinista D. Anacleto Vázquez Castro : 963,18 pesetas mensuales, apercibir por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.Residen en Madrid.—(3).
Madrid. — Doña Concepción López .1‘Iartínez,huérfana del Condestable segundo D. José LópezMolina : 2.460,41 pesetas mensuales, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivasdesde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.—(2).
La Coruña.—Doña Flora Fernández Vilariño,viuda del Fogonero Preferente D. José Pantín Doce :804,14 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (La Coruña) desde el día 1 de enero de 1962.—Reside enEl Ferrol del Caudillo (La Coruña).-__(7)
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento, la Autoridad que la practique, conformepreviene el artículo 42 del Reglamento para aplicacióndel vigente -Estatuto de Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles que si se consideranperjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto eni la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposición- que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentrodel plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
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al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación v en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
mineto que venía disfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación y en la actual cuantía, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento que venía disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la indicada fecha. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de las copartícipes que la conserven, sin_ ne
cesidad de nueva declaración.
(7.) Se le hace el presente señalamiento, que
,
-
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía hasta el 3F de marzo de 1963, y a partir de
esta fecha (1 de abril del mismo ario) la percibirá
en la cuantía de 934,93 pesetas mensuales, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento que venía dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha.
Madrid, 3 de agosto de 1963.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.





Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Cartilla Naval número 678 de 1963,
perteneciente al inscripto del' Trozo de Noya (La
Coruña) Emilio Sánchez Ricoy,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo y
iu valor alguno fficho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días a las Autoridades de Ma
rina.
Gijón, 30 de agosto de 1963.—El Comandante,




Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor la
Requisitoria publicada en el Boletín Oficial del Es
tado, con el número-- 721, de fecha 12 de marzo de
1963 ; en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 64, del 19 del mismo mes y año, y
en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz nú
mero 58, de 9 de igual mes y ario, correspondiente al
procesado en causa número 26 de 1963, Marinero de
segunda de la Armada José María Martín Castillo,
por haber sido habido.
San Fernando, 31 de agosto de 1963.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
-Mena Ríos.
(231)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decretado•
en el expediente judicial número 14 de 1963, pór
-falta grave de no incorporación a filas contra Pedro
Martín Roldán, la cancelación de la rebeldía del mis
mo, por ésta queda nula y sin valor alguno
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA -número 96, de fecha 26 de
abril de 1963.
Ceuta, 31 de agosto de 1963.—El Comandante,
Juez instructor, Juan Ortiz -Cuerda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
